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    本文主要研究一个企业人员学习培训系统的设计与实现。在需求分析过程
中，根据石油管道企业特殊的人员分布特点，运用现代企业的员工学习培训理论，
充分利用 Internet 的网络特性和资源，采用三层 B /S 体系结构、ASP 技术以





































With the rapid development of economic globalization, knowledge system is in 
the process of changing. Staff training will become a very important business, which 
has direct impact on the development of the enterprise. It also can be said that the 
staff quality competition will be the future of enterprises competition. But with the 
rapid development of information technology, the traditional learning and training 
system hasn’t already adapt to the development of the era, so how to establish a 
scientific and reasonable personnel training system has the very vital significance to 
modern enterprises 
This dissertation studies the design and implementation of an enterprise 
personnel training system. On the requirements analysis process, according to special 
personnel distribution characteristics of the oil pipeline enterprise, using the modern 
enterprise staff training theory, we design and implement a personnel distance 
learning and training system of an Internet pipe enterprise, making full use of the 
Internet network characteristics and resources, employing the three layers of B/S 
system structure, ASP technology based on ASP and access to database technology. 
Furthermore, according to the practical needs, we design system foundation modules 
which the function is perfect, have a detailed analysis of every function, finally 
implement a manage system according to each layer modules, and apply it in the 
practical work. 
    After validation test in a pipeline enterprise, the system has realized the system 
design of each function, has reduced the staff in the traditional learning training mode, 
time and space waste big defects, has increased staff autonomous learning ability, has 
accelerated the construction of high-quality workforce, also has shortened the 
enterprise to staff training period meanwhile, and has enhanced the staff training 
management efficiency and level. 
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第一章  绪论 
简述远程培训的基本概念，远程培训系统对企业发展的必要性和重要作用，
以及论文结构安排。 
第二章  系统相关技术介绍 
本章对 B/S 架构、SQL Server 2000、IIS 进行了阐述，然后对 ASP. NET 等技
术框架进行分析，并简要介绍数据库管理系统和企业人员学习培训相关的概念知
识，为学习培训系统的设计实现提供了理论和技术支持。 






























2.1.1 B/S 模式的体系架构  
B/S 结构，即 Browser /Server（浏览器/服务器）结构，是随着 Internet
技术的兴起，对 C/S 结构（Client /Server 客户机/服务器）的一种变化或者改
进的结构。C/S 结构是大家熟知的软件系统体系结构，通过将任务合理分配到
Client 端和 Server 端，降低了系统的通信开销，也可充分利用两端硬件环境的
优势。早期的软件系统多以此作为首选设计标准[3]。 
由于 Web 应用程序是一种分布式的应用程序，在 B/S 结构中，用户界面完全
可以通过 WWW 浏览器实现，极少部分事务逻辑在前端（Browser）实现，但是主
要事务逻辑在服务器端（Server）实现，形成所谓的三层结构。在本系统中，对
于用户而言，可以采用 Web 浏览器访问后台。浏览器对 Web 服务器提出访问数据
库的要求，Web 服务器接受客户端请求后，将这个请求转化为 SQL 语法，并交给
数据库服务器，数据库服务器得到请求后，验证其合法性，并进行数据处理，然
后将处理后的结果返回给 Web 服务器，Web 服务器再一次将得到的所有结果进行
转化，变成 HTML 文档形式，转发给客户端浏览器以友好的 Web 页面形式显示出
来，页面由 HTML 文本和 Java script 客户端脚本构成。B/S 模式的流行是随着
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